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Bayar, Musaddık 
değildir
$
Tahakkukunu temenni et­
mediğim bir havadise göre, 
Reisicumhurumuz Celâl Ba­
yar, Londra’dan New-York’a 
gitmek için Amerikalıların 
davetini bekliyormuş.
Başkan Truman, Cumhur-j 
reisimizle görüşmek arzu | 
ediyorsa Ankara’daki Sefiri1 
vasıtasiyle bu arzusunu izhar j 
edebilir. Biz, resmî görüşme-1 
leri ancak bu çerçeve dahilin­
de kabul edebiliriz. Yoksa i 
Iran Başbakanı Musaddık j 
gibi istenilen yere eteklerini 
uçura uçura. gidecek bir Türk 
Devlet Reisimiz yoktur. Baş­
kan Truman ile Reisicumhur 
Celâl Bayar’ın görüşmelerine 
biz eskidenberi taraftarız. 
Reisicumhurumuzun şahsın­
da kahraman Türk milletinin 
Amerikalılar tarafından ta­
nınmasına çok ehemmiyet at­
fedenlerdeniz. Hattâ bunun 
için de geçen sene birkaç ma­
kale yazmış ve fakat sözü­
müzü dinletememiştik.
Reisicumhurumuzun Ame­
rika’ya seyahatini yabancı 
bir memleketten yabancı bir 
tayyare ile yapmasına asla 
taraftar değiliz. Eğer Reisi­
cumhurumuzun Amerika se­
yahati tahakkuk edecekse, 
bu, kendi vapurlarımızdan 
biriyle ve milletimizin şanına 
lâyık bir şekilde yapılmalıdır. 
Yoksa yabancı bir memleket­
te davetiye beklemek düpe­
düz bizi rencide eder.
Cumhurbaşkanımızın, Ame 
rika’ya gitmiyeceğini ve bu­
gün İstanbul’a dönmüş ola­
cağını bildiren haberi, bu ba­
kımdan sevinçle karşılıyor 
ve Celâl Bayar’m, memlekete 
döndükten sonra usulü dai­
resinde yapılacak bir davetle 
Amerika seyahati yapmasını 
temenni ediyorum.
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